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Awareness of Social Workers about Consultation for Disabled Person 













































































市町村人口については、 5千人未満が2か所 (7.7%)、 5 千人~1 万人が 8 か所 (30.8%) 、 1 万人以
上~5 万人が13か所 (50.0%) 、 5 万人~10万人が 3 か所 (1 1.5%)であった。
障害福祉担当者数については、 0人(児童、高齢者等と兼務)が2か所(7.7%)、1人が3か所(11.5%)、
2人が8か所 (30.8%)、3人が6か所 (23.1%)、 4人が2か所 (7.7%)、5人が1か所 (3.8%)、6人






降客相談担当者。数 5千人未満 5 千人~1 万人 l 万人~5 万人 575入~1O万人 メ口0，. 
0人(兇友、高齢者等と兼務) 1( 3.896) 1( 3.896) 2( 7.796) 
l人 1( 3.896) 2( 7.796) 3( 11.596) 
2人 3 (11. 596) 5(19.296) 8( 30.896) 
3人 2( 7.7%) 4(15.4%) 6(23.196) 
4人 2( 7.7%) 2( 7.7%) 
5人 1( 3.896) 1( 3.8%) 
6人 l( 3.8%) 1( 3.8%) 
7人 1( 3.8%) 1( 3.8%) 
8人以上 1( 3.896) 1( 3.8%) 2( 7.7%) 
之に〉1ー 2( 7.796) 8(30.896) 13(50.096) 3(11. 596) 26(100.096) 
2網欝査期間と踊査方法

















































1 身体|泣答者手i阪、療育手帳害事、も主投手i阪の相談 4.00 .938 
2 入所、適所施設等福祉施設の相談 3.65 .936 
3 入所、通所施設等福祉施設の紹介 3.62 .852 
4 降客者自立支援法における給付完全:相談 3.42 .857 
5 テイサービス、ショートステイ等、利用者と事業所とのやl'介 3.15 .925 
6 i怒害者自立支援j去における全般的相談(法律の解釈さ事) 2.96 .720 
7 発達i家主害者支援法における全般的相談(法律の解釈等) 2.85 .881 
8 障害者自立支援法における利用者の自弓負拐の相談 3.38 .752 
9 身体際答児君子における就労支援相談 2.42 .643 
10 知的滋答児者における就労支援相談 2.42 643 
1 紛争liI絞害児者における就労支援相談 2.42 .758 
12 発達滋告:児者における就労支援相談 2.35 .797 
13 身体障害者における住民(住宅改修会む)根談 3.12 .816 
14 3:1的障害者における住居(住宅改修含む)相談 3.08 .891 
15 発達i鐙努児者における住居、教家宅事環境設定相談 2.50 .761 
16 成年後見人制度に関する相談 2.50 .707 
17 ケアプラン作成 2.45 .745 
18 自立支援協議会設置 2.69 .788 
19 障害児、者(上記4降客すべてを含む)の進路相談 2.35 .689 
20 知的i筏苦手児ままにおけるコミュニケーションについての相談 2.54 .811 
21 3:1的、発途隊等児(若手)におけるパニック等の対処法等弁]談 2.19 .939 
22 1涼答者本人の話(おしゃべり等)における対応 2.69 .884 
23 !llt薬等の相談(1むの機関への仲介) 2.23 .908 
24 各障害児者の年金の相談 2.81 .895 
25 知的障苦手、発達障害児者への周回の理解号事板談 2.77 .710 
26 地域ネットワ クの構築等に対する相談 2.50 .648 
27 1家容を有する方の貌の会設fil:に対する相談 2.73 .778 
28 陣容認知 (1筆答を持つ親に対する)についての相談 2.62 .804 
29 際容を有する方本人の会設u立に対する相談 2.54 .647 
30 余暇支援に関する相談 2.38 .637 
31 発途i祭主主:に対する恭本的理解に関する相談 2.31 .736 
32 自閉症に隠する基本的理解に泌する相談 2.26 .667 
33 学校~における障害理解等の啓蒙啓発活動 2.54 .761 
34 各相談にたiする家庭訪尚喜事の手段における活動 2.65 .797 
35 他の地域資源との迷携を保った活動 2.62 .852 
36 知的滋答児者ケアマネージメントにおける問き取り調査 2.42 758 
37 発達|誌害児者ケアマネージメントにおける向き取り翻資 2.23 .710 







l 身体障答者手帳、療育手綬等、福祉事援の相談 3.77 1. 235 4.23 .439 一1.270 
2 入月号、通所施設等福祉施設の相談 3.54 1.127 3.77 .725 一.621
3 入所、通所施設等祷祉施設の紹介 3.62 1. 044 3.62 650 .000 
4 r穆答者自立支援i去における給付等相談 3.54 .877 3.31 .855 .679 
5 デイサービス、ショートステイ等、利用者と事業所との{LI'介 3.54 .967 2.77 .725 2.294* 
6 1燈害者自立支援j去における全般的相談(法律の解釈等) 3.08 .862 2.85 .555 .812 
7 発達|樟害者支援法における全般的相談(法律の解釈害事) 2.92 1.115 2.77 .599 .438 
8 障害者自立支援i去における利用者の自己負犯の相談 3.31 .751 3.46 .776 一.514
9 身体障苦手児者における就労支援相談 2.62 .650 2.23 .599 1. 568 
10 知的障害児者における就労支援相談 2.69 .630 2.15 .555 2.312* 
11 精神隊答児者における就労支援相談 2.77 .725 2.08 .641 2.580* 
12 発達隊答児者における就労支援杷談 2.69 .751 2.00 .707 2.420* 
13 身体隊答者における{i)苦(住宅改修含む)相談 3.23 .927 3.00 .707 .714 
14 知的搾答者における主主活(住宅改修含む)棺談 3.23 .927 2.92 .862 .876 
15 発途i怒答児者における住居、教室等環境設定相談 2.85 .800 2.15 555 2.563* 
16 成年後見人illJt交に関する相談 2.85 800 2.15 .376 2.823村
17 ケアプラン作成 2.69 .751 2.00 .577 2.635* 
18 自立支援協議会設置 2.92 .760 2.46 .776 1. 532 
19 障害児、殺(上記41障害すべてを含む)の進路相談 2.69 .630 2.00 .577 2.920吋
20 知的i漆害児者におけるコミュニケーションについての相談 2.77 .725 2.31 .855 1.485 
21 知的、発達降客児(者)におけるパニック等の対処法等相談 2.62 1. 044 1. 77 .599 2.535キ
22 1怒答者本人の話(おしゃべり等)における対応 3.00 .577 2.38 1. 044 1. 860 I"
231m.薬等の相談(他の機1M]へのやl'介) 2.62 .870 1. 85 .801 2.346* 
24 各i怒答児者の年金の相談 3.08 1. 038 2.54 .660 1. 578 
25 知的i設答、発達障害児者への跨図の理解等相談 2.92 .760 2.62 650 1.109 
26 池波ネットワークの構築等に対する相談 2.62 .650 2.38 .650 .905 
27 隊答を有する方の親の会設置に対する相談 3.00 .707 2.46 .776 1. 849"1 
28 降客認知(I~*を持つ貌に対する)についての相談 2.85 .689 2.38 .870 1. 500 
29 1怒寄を有する方本人の会設lill~ にたj する相談 2.62 .506 2.46 .776 .599 
30 余i駁支援に関する十日談 2.46 .519 2.31 .751 .608 
31 発途隊答に対する基本的理解に隠する相談 2.46 .660 2.15 .801 1. 069 
32 自閉症に関する基本的理解に関する相談 2.38 .506 2.15 .801 .878 
33 学校等における滋答理解等の啓蒙啓発活動 2.69 .751 2.38 768 1. 033 
34 各相談に対する家庭訪問等の手段における活動 3.00 .707 2.31 .751 2.420* 
35 他の地域資源との連携を保った活動 3.00 .817 2.23 .725 2.540ネ
36 知的障害児者ケアマネージメントにおける向き取り調査 2.85 .555 2.00 .707 3.395** 
37 発迷路害児者ケアマネージメントにおける開き取り翻査 2.62 .650 1. 85 .555 3.244村
38 臨床心理士OT，PT、ST等専門家との連携 2.31 .855 2.08 .641 .779 
※ 'j . 05<p<.1O *p<.05 * *p<.Ol 
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